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シロハラ（ツグミ科）の京都大学瀬戸臨海実験所構内での
窓ガラスへの衝突死
Shin KUBOTA : Death by collision to a window of a small bird Turdus pallidus (Turdidae) 
in the campus of the Seto Marine Biological Laboratory, Kyoto University 
和歌山県西牟婁郡白浜町に位置する京都大学
瀬戸臨海実験所研究棟の2階の透明な窓ガラス
に、 まだ成鳥 になってい ないl羽のクロツグミ
Turdus cardisが激突し即死した （久保田，
1997）。 この他、 死亡はし なかったものの、 鳥が
窓、ガラスに激突して落下し 、 しばらく飛刻でき













研究室の丁度真下（図1 ） に、 2014年11月14日
午後2時15分頃、 ツグミ科に属するシロハラ（図
2） が死亡していた。 恐らく衝突死したのであ
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